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Jo større private indtægter og jo fler medlemmer, desto bedre 
utsigt er der til at faa statsbidraget forhøiet. 
Vi tør derfor paany henstille til alle myrsakens venner at støtte 
arbeidet ved at skaffe myrselskapet fler medlemmer og mer indtægter. 
ERHVERVELSE AV STØRRE MYRSTRÆKNINGER 
M YRKONCESSIONSLOVEN blev ved tat av Odelstinget den 1 5. juli og 
av Lagtinget den 18. juli d. a. 
Lovens egentlige hensigt er jo at kunne regulere den utenlandske 
kapitals indkjøp av myr, hvorfor det oprindelige forslag, som var ut- 
arbeidet av Landbruksdepartementet, kun omfattet utlændinger og uten- 
landske selskaper. Justisdepartementet forandret imidlertid lovforslaget 
til ogsaa at omfatte uansvarlige norske aktieselskaper for derved at 
kunne forhindre, at utenlandske selskaper opererer med norske borgere 
som straamænd. 
Den utenlandske kapital har imidlertid kun interesse av at kjøpe 
store myrer og for at ikke loven skulde komme til at virke hemmende 
paa anlæg av torvfabrikker paa myrer ogsaa over 2 5 o maal, foreslog 
myrselskapets sekretær i en skrivelse til ordføreren i den forenede land- 
brukskomite og justiskomite nr. 1, der behandlet loven, at grænsen for 
det koncessionsfrie areal, der oprindelig var foreslaat at være 2 5 o maal, 
skulde forandres til at omfatte myrer paa mer end 100 hektar eller 
I ooo maal, d. v. s. den samme grænse som i skogkoncessionsloven. 
Særlig av hensyn til at der for torvstrøanlæg vil kunne tiltrænges 
et større areal indstillet komiteens flertal paa at det koncessionsfrie 
areal bør sættes til 3 5 hektar eller 3 5 o maal. 
Erhvervelse av myrstrækninger over 350 maal er altsaa nu gjort 
avhængig av tilladelse (koncession) for alle andre end staten, norske 
kommuner og norske borgere. 
Loven om erhverhvelse av større myrstrækninger har følgende 
'ordlyd: 
§ I. 
Uten tilladelse meddelt av Kongen kan eiendomsret eller bruksret 
til myrstrækning, som alene eller sammen med, hvad erhververen tid- 
ligere eier eller bruker av rnyrstrækning inden samme herred, utgjør 
mer end 3 5 hektar, ikke med fuld retsvirkning erhverves av andre end 
staten, norske kommuner og norske statsborgere. 
§ 2. 
Andre personer og korporationer end de, som er nævnt i § 1, 
samt stiftelser og selskaper med begrænset ansvar, kan, naar ikke 
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almene hensyn taler derimot, av Kongen erholde tilladelse til at er- 
hverve saadan eiendomsret eller bruksret som i § 1 omhandlet. 
Ved tilladelsens meddelelse kan der fastsættes saadanne betin- 
gelser, som findes paakrævet av almene hensyn. 
§ 3. 
Skogutvalget skal paa begjæring av arntmanden, vedkommende 
regjeringsdepartement eller nogen i erhvervelsen interessert skjønsmæssig 
bestemme størrelsen av den myrstrækning, som omfattes av en erhver- 
velse, og av den myrstrækning som erhververen tidligere eier eller bru- 
ker inden herredet. 
Reglerne j lov om erhvervelse av skog av 18. september 1909 
§§ 10, 11 og 1 2 finder tilsvarende anvendelse paa skogutvalgets be- 
stemmelser i henhold til denne paragraf: · 
§ 4. 
Reglerne i lov om erhvervelse av vandfald, bergverk og anden 
fast eiendom av I 8. september I 909, kap. V finder anvendelse, for· 
saavidt dertil er anledning. 
§ 5. 
Denne lov træder ikraft straks. 
LOV OM MYRBESKYTTELSE 
EN lov, som skal søke at forebygge myrstrækningers avtorvning paa en saadan maate, at efterfølgende opdyrkning eller skogkultur ikke 
kan foretages, vil antagelig bli forelagt næste Storting. 
LOTTERIETS UTVIDELSE OG MYRSAKEN 
DET NORSKE MYRSELSKAPS STYRE har sendt Finansdepartementet følgende, henstilling: 
,>I det utkast til Stortingsbeslutning om oprettelse og igangsætning 
av et statslotteri til indtægt for forskjellige almennyttige formaal, som 
det ærede departement r. april r 909 oversendte Stortingets budget- 
komite, var det i § 1 punkt 6 foreslaat, at 1/ø av lotteriets overskud 
